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          Москаленко Артем Амвросійович (1901-1980) – відомий вчений-
мовознавець, педагог, автор понад 200 праць з українського мовознавства. 
Народився у с.Григорівці Балабинської волості Катеринославської губернії 
(нині: Запорізька обл.). Навчаючись в учительській семінарії в м. 
Олександрівськ (нині: м.Запоріжжя), пізніше в Житомирському інституті 
народної освіти та в Дніпропетровському інституті народної освіти, 
А.Москаленко вчителював у різних школах, гуртках, курсах з ліквідації 
безграмотності. Після закінчення аспірантури у 1929 р. працює у вишах 
Дніпропетровська та Полтави. З 1939 р. і до виходу на пенсію у 1974 р. 
працював в Одеському державному університеті за виключенням воєнних 
років, коли перебував в евакуації. Крім того, у різні часи працював в одеському 
педагогічному інституті та у Вищій партійній школі при Одеському обкомі КП 
України. А.Москаленко підготував декілька поколінь українських мовознавців, 
серед яких відомі українські вчені, зокрема С.Бевзенко, Й.Дзендзеловський, 
В.Панченко та ін. Наукова дільяність А.Москаленко була тісно пов’язана з його 
викладацькою працею. Більшість його наукових публікацій – це посібники для 
студентів, курси лекцій з мовознавчих дисциплін – української діалектології, 
історичної граматики, історії української літературної мови. Підготовлені ним 
спецкурси лягли в основу  книжок «Нарис історії української лексикографії» 
(К.: Вид-во «Радянська школа», 1961), «Основні етапи розвитку української 
мови» (К.: Вид-во КДУ, 1964), «Нарис історії українського алфавіту і 
правопису» (Одеса, 1958), «Історія українського правопису. Радянський період» 
(Одеса, 1968), «Український правопис» (Одеса, 1971). Він був одним з авторів 
першого і кількох наступних діалектологічних питальників, уклав словник 
діалектизмів Одещини, два випуски хрестоматії українських говірок Одеської 
області (1965-1966), ініціатором проведення діалектологічних нарад та багатьох 
експедицій. Йому належить перша спроба створення історичної лексикології 
української мови. Донька вченого, мовознавець Н.А.Москаленко продовжила 
справу батька, викладаючи мовознавчі дисципліни в Одеському державному 
університеті.  Помер А.Москаленко у 1980 р. в Одесі, де і похований.  
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           Архівні документи  А.Москаленка надійшли до Наукової бібліотеки 
НаУКМА разом з його книжковою колекцією у 2007 р. внаслідок передачі на 
довічне зберігання його донькою Н.А.Москаленко. Книжкова колекція 
А.Москаленка нараховує понад 3000 примірників книг, що охоплюють широке 
коло мовознавчих та літературознавчих питань, а також включає унікальну 
збірку українських граматик різних авторів та видань.1  
           Відповідно до Угоди між Н.А.Москаленко та НаУКМА від 01.10.2007 р. 
до НаУКМА надійшли фрагменти архіву А.Москаленка. Частина архіву 
вченого була передана до Державного архіву Одеської області. В цьому архіві 
фонд А.Москаленка зберігається під № Р-6274.2 «Одеська» частина архіву 
А.Москаленка складається з 56 одиниць зберігання і включає матеріали 
службової і наукової діяльності, документи про участь у наукових 
конференціях та з’їздах із слов’янознавства; рецензії та відгуки на праці А.  
Москаленка  за 1956-1969 рр., біографічні матеріали, листи до А. Москаленка 
від вчених-філологів, викладачі вишів, учні Москаленка за 1942-1975 рр., від 
видавництв за 1940-1971 рр., а також фотографії А. Москаленка, датовані 1960-
1964 рр.  
         Створення Схеми систематизації особового архіву А.Москаленка 
базувалося на вивченні документів під час первинного розбирання, дослідженні 
його біографії та ознайомленні з книжковою колекцією фондоутворювача, 
зокрема з опублікованими працями вченого.  
Схема систематизації особового архіву А.А.Москаленка:    
1.Науково-творчі праці  та матеріали викладацької діяльностіА.А.Москаленка  
1.1. Монографії, курси лекцій 
1.2. Статті, доповіді 
1.3. Відгуки та рецензії на наукові праці окремих осіб 
1.4. Дипломні роботи студентів А.А.Москаленка 
 2.Листування 
 3.Документи до біографії А.А.Москаленка 
 4.Підбірка журнальних статей різних авторів 
 5. Матеріали інших осіб 
 6.Образотворчі матеріали. 
1 З електронним каталогом книжкової колекції можна ознайомитися за посиланням : 
http://194.44.142.55/F/?func=find-b&request=AM&find_code=WCOL&local_base=kma01 
2 Державний архів Одеської області. путівник. Випуск 1. Фонди особового походження. – Одеса, 
2012. – С.154-155. 
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  В опис внесено 116 одиниць зберігання. Хронологічні межі архівного 
фонду: 1904-2001 рр. Нижня дата визначена роком видання праці російського 
філолога-славіста, етнографа, палеографа Є.Карського  («Изъ русской 
діалектологіи» //Изборник Киевский, посвященный Т. Д. Флоринскому». - К., 
1904. – С.83-90. – справа 94), що представлена у вигляді вирізки із збірника.  
Верхня дата визначається  матеріалами вшанування памяті А.Москаленка, а 
саме  програмою Всеукраїнської наукової конференції, присвяченої 100-річчю 
А.А. Москаленка (1901-1980) «Наукова спадщина професора А.А.Москаленка й 
сучасне українське мовознавство». (Одеса, Одеський національний університет 
ім. І.І.Мечникова. 1-2 листопада 2001 р.) та доповіддю «Артем Амвросійович 
Москаленко – мовознавець і людина» Н.А.Москаленко, виголошеній на 
конференції (справа 87). 
          Майже половина справ фонду (50 од.зб.)  - це науково-творчі матеріали 
А.Москаленка, зокрема машинописні тексти монографічних досліджень, 
навчальних посібників, курсів лекцій, спецкурсів, конспекти лекцій, статті, 
відгуки та рецензії на праці інших дослідників. Значна частина цих матеріалів 
була сформована самим фондоутворювачем і переплетена в твердих 
обкладинках. Історичну цінність мають 10 зошитів словників неологізмів, над 
якими А.Москаленко працював протягом 1959-1979 рр. (справи 21-30).  
           Епістолярна збірка  представлена листівками та листами від колишніх 
учнів А.Москаленка, вчених-мовознавців та колег, а саме І.Варченка, 
Т.Голинської, Л.Гумецької, Й.Дзендзеловського, С.Дорошенка, М.Жовтобрюха, 
Б.Кобилянського, В.Вітовського, Л.Паламарчука, О.Пономаріва, Г.Тропіна та 
ін. Листування містить інформацію про підготовку та видання наукових праць 
респондентів, наукові конференції тощо. У фонді зберігаються оригінали 
основних особистих документів А.Москаленка, зокрема трудова книжка, 
військовий квиток, свідоцтво про навчання у Дніпропетровському інституті 
народної освіти за 1929 р., дипломи про науковий ступінь кандидата наук та 
звання доцента, посвідчення різних державних та наукових установ, які 
відтворюють основні періоди життєвого шляху вченого.    
       У фонді відклалися документи окремих студентів А.Москаленка, зокрема 
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тексти дипломних робіт та рецензії на них. Крім того, до фонду внесені 
журнальні вирізки статей різних авторів, здебільшого мовознавців, які зібрав 
А.Москаленко для своєї науково-викладацької роботи. З документами 
А.Москаленка до НаУКМА були передані також документи Н.А.Москаленко, 
зокрема текст дисертації, матеріали її захисту,  матеріали педагогічної 
діяльності, списки наукових праць тощо, що сформовані в розділі «Матеріали 
інших осіб». 
В цілому стан документів задовільний. Всі документи фонду сформовані 
у 116 справ і підготовлений для зберігання та використання дослідниками.   
 
Завідувач відділу рідкісної книги та рукописів, 
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1 2 3 4 5 6 
  1. Науково-творчі праці  та матеріали 
викладацької діяльності 
А.А.Москаленка 
    
 1.1.Монографії, курси лекцій 
 
    






1 289 В твердій 
обкладинці 
2 Те саме. 





1 316 В твердій 
обкладинці 






1 166 В твердій 
обкладинці 
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4 Очерки по истории украинского языкознания и 
языка. Доклад-изложение опубликованных 
работ, представленных на соискание ученой 
степени доктора филологических наук. 
В справі в т.ч.: Рекомендация работ 
А.А.Москаленко для защиты на соискание их 
автором ученой степени ждоктора 
филологических наук Института языковедения 
им. А.Потебни АН.УССР. 
Маш., копія 
1964 2 16  
5 Походження і розвиток української мови. 
Науково-популярний нарис. 
Верстка 




 6 Хрестоматія зразків мови українських говорів 
Одеської області 
В справі в т.ч.: відзив на працю завідувача 
відділу діалектології Інституту мовознавства ім. 
О.О.Потебні АН УРСР, д.ф.н., професора 
Ф.Т.Жилка. 
Маш., копія 
1964 2 280 В твердій 
обкладинці 
7 Діалектні тексти Одещини, зібрані 
А.А.Москаленком та членами кафедри 
Одеського державного університету 
Маш., копії 
б/д 1  387  
8 Стенограмма лекции по спецкурсу украинского 
языка на  III курсе Одесского Педагогического 
института. 1.Х – 1952 г. 
Маш., копія 
1952 1 17  
9 Стенограми лекцій А.А.Москаленка з методики 
викладання української мови на III курсі 





1 282 В твердій 
обкладинці 
10 Курс лекцій «Українська літературна мова II 
половини XIX – початку  XX ст.». – Одеса, 
1971. 
Маш., копія 
1971 1 98  
11 Спецкурс «Українська історична лексикологія» 
Маш., копія 
1957 1 191 В твердій 
обкладинці 
12 Спецкурс «Нормалізація української 
літературної мови (XIX – початок ХХ ст.)». – 
Одеса, 1977 
Маш., копія 
1977 1 242 В твердій 
обкладинці 
13 Конспект лекцій зi спецкурсу «Лексика 
української літературної мови другої половини 
XIX – початку ХХ ст.». – Одеса, 1977 
Маш., копія  
1977 1 107  
14 Лекція «Роль І.П.Котляревського в історії 
української літературної мови» для студентів-
заочників Одеського державного університету, 
підготовлена А.А.Москаленком 
Маш., копія 
1970 1 55  
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15 Лекція А.А.Москаленка перед студентами 
Одеського державного університету, записана 
29 листопада 1974 р. 
Магнітна плівка 
1974 1 - Магнітна 
плівка 
16 Конспект лекцій з курсу української 
діалектології, прочитаний А.А.Москаленком в 
Одеському державному університеті і  
записаний студенткою  Н.А.Москаленко. 
В справі в т.ч.: Анкета до діалектичного атласу 





2 48  
17 Конспект лекцій з курсу історії літературної 
мови, прочитаний А.А.Москаленком в 
Одеському державному університеті 
Рук. 
б/д 1 316  
18 Конспект лекцій з курсу історії літературної 
мови, прочитаний А.А.Москаленком в 
Одеському державному університеті 
Рук., маш. 
б/д 1 220 
 
 
19 Підготовчі матеріали до лекцій з курсу історії 
української літературної мови та екзаменаційні 
білети 
Рук. 
б/д 2 136  
20 Тексти-зразки української літературної мови 
XVII-XIX ст. з архівних документів та 
друкованих видань 
Маш., копії, рук.  
б/д 1 140  




1 184 Зошит 
22 Словник неологізмів семирічки. Рік четвертий. 
1962 р. 
Рук. 
1962 1 80 Зошит 
23 Словник неологізмів семирічки. Рік шостий. 
1964 р. 
Рук. 
1964 1 83 Зошит 
24 Словник неологізмів семирічки. Рік сьомий. 
1965 р. 
Рук. 
1965 1 61 Зошит 
25 Словник неологізмів. Рік п’ятирічки перший. 
1966 р. 
Рук. 
1966 1 76 Зошит 
26 Словник неологізмів. Рік  п’ятирічки другий. 
1967 р. 
Рук. 
1967 1 63 Зошит 
27 Словник неологізмів. Рік П’ятирічки четвертий. 
1969 р. 
Рук. 
1969 1 83 Зошит 
28 Неологізми 9-ї пятирічки. Рік четвертий. 1974 р. 
Рук. 
1974 1 60 Зошит 
29  Неологізми. 1976. Рік перший; 1977. Рік другий; 




1 74 Зошит 
 11 
30 Неологізми 10-ї п’ятирічки. Рік четвертий. 
1979р. 
Рук. 
1979 1 68 Зошит 
 1.2. Статті, доповіді     
31 Стаття «Български етимологичен речник. 
Связка I-VI» 
Рук. 
1970 1 17  
32 Стаття «Граматика українського язика» Івана 
Нечуй-Левицького» 
Маш. 
б/д 1 11  
33 Стаття «Огляд нових праць болгарських учених 
про походження буквенно-звукового письма у 
слов’ян» 
Рук. 
1971 1 5  
34 Стаття «Питання мовознавства у східних 
словян» 
Маш., копія 
1952 1 15  
35 Стаття «Подарунок на іменини» 
Рук. 
1973 1 11  
36 Стаття «Поновити буву ґ» 
В справі в т.ч.: стаття «Літера, за якою тужать» 
Б.Антоненка-Давидовича // Літературна 
України. – 4.11.1969 р. та стаття «За чим 
тужити?» В.Русанівського // Літературна 
Україна. – 28.11.1969 р.  
Маш., копія, друк, вирізки 
1969 3 6  
37 Стаття «Проти націоналістичних рецидивів у 
мовознавстві» //За радянські кадри. Орган 
парткому, ректорату, комітету ЛКСМУ, 
профкому і місцевкому Київського державного 
університету ім. Т.Г.Шевченка. – К., 16 жовтня 
1947 року. – С.3-4. 
Друк 
1947 1 2  
38 Стаття «Роль іншомовної лексики в історії 
розвитку словникового запасу української 
мови» 
Маш., копія 
1978 1 22  
39 Стаття «Слово про слово. Школа міліції. Етюд 
№1» 
Рук. 
1968 1 6  
 Стаття «Ти і твоє ім’я» 
Рук. 
б/д 1 17 
 
 
41 Стаття «Університет у дні війни. Очима 
самовидця» 
Рук. 
б/д 1 23  
42 [Спогади] А.А.Москаленка 
Рук. 
б/д 1 7  




1 3  
44 Доповідь «Аналіз підручників з української 
мови». 
Рук. 
б/н 1 7  
 12 
45 Доповідь «Про періодизацію історії української 
літературної мови», виголошена на V 
українській республіканській славістичній 
конференції в Ужгороді, 25-30 вересня 1962 р. 
Рук. 
1962 1 21  
46 Доповідь «Українсько-російський розмовник – 
«Розмова – Бесъда» 
Рук. 
б/д 1 4  
47 Замітки А.А.Москаленка із виступів учасників 
V Міжнародного славістичного з’їзду (Софія, 
17-23 вересня 1963 р.) 
Рук. 
1963 1 6  
 1.3. Відгуки та рецензії  
на наукові праці окремих осіб 
    
48 Відзиви та рецензії А.А.Москаленка на 
кандидатські та докторські дисертації 










49 Відгуки А.А.Москаленка на праці окремих осіб 










50 Рецензії, відзиви А.А.Москаленка на дисертації, 
статті окремих осіб 










 1.4. Дипломні роботи студентів 
А.А.Москаленка 
    
51 Дипломна робота Бойко К.В. на тему «Нові 
слова в творах Г.М.Хоткевича». 
В справі в т.ч.: відзив А.А.Москаленка та 
рецензія доцента В.Дроздовського. 
Рук. 
1968 3 108  
52 Дипломна робота Грабовенко Р.В. на тему 
«Іншомовна лексика в творах Л.Українки». 
В справі в т.ч.: відзив А.А.Москаленка та 
рецензія  к.ф.н. 
Рук. 
1971 3 103  
53 Дипломна робота Кожухар-Рябіщук Т.І. на тему 
«Спільний новий лексичний фонд 
східнослов’янських мов соціалістичних націй – 
української, білоруської, російської». 
В справі в т.ч.: відзив А.А.Москаленка та 
рецензія доцента М.Павлюк. 
Рук. 
1967 3 141  
 13 
54 Дипломна робота Панченко С.Є. на тему «Старі 
й нові назви одягу і взуття». Додаток: Словник 
старих і нових назв одягу та взуття. 
В справі в т.ч.: відзив А.А.Москаленка та 
рецензія доцента Р.Савицької. 
Рук. 
1970 4 191  
55 Дипломна робота Продан-Евтухова Л.Н. на тему 
«Рідномовна й іншомовна лексика (суспільно-
політична, виробнича та побутова) в творах 




1973 1 56  
56 Реферат по спецсемінару з української мови 
студентки-заочниці V курсу мовно-
літературного факультету О.М.Швець 
Рук. 
 
б/д 1 9  
 2. Листування     





14 15   




12 13  




6 10  




11 17  




17 25  




10 19  




18 27  




5 8  




25 45  




19 27  




13 16  




9 14  
69 Листівки від Г.Тропіна 
Рук. 
В справі в т.ч.: запрошення на засідання Вченої 
ради Іркутського державного університету  ім.. 
А.А.Жданова з нагоди 75-річчя з дня 
народження Г.Тропіна. Друк. 
1975-
1979 
9 16  
70 Листи та листівки від W.Witowski 1979-
1981 
6 10  
 14 





47 80  
 3.Документи до біографії 
А.А. Москаленка 
    
  72 Посвідчення та довідки, видані А.А.Москаленку 
державними органами та освітніми закладами 
УРСР і СРСР   
Маш., копії, фотокопії, фотопластинки 
1941-
1980 
25 36 4 
фотопластини  





3 12   
74 Військовий квиток А.А.Москаленка 
Друк 
1948 1 17  
75 Свідоцтво про закінчення А.А.Москаленком 
Дніпропетровського інституту народної освіти 
Друк, маш., копія 
1929 2 2  
76 Свідоцтво про закінчення А.А.Москаленком  
вечірнього університету марксизму-ленінізму 




1 2   
77 Диплом кандидата наук А.А.Москаленка 
ФЛ №000160 
Друк 
1946 2 3  
78 Атестат доцента А.А.Москаленка 
ДЦ №018820 
Друк 
1946 2 3  
79 Видавничий договір між Державним учбово-
педагогічним видавництвом «Радянська школа» 
та А.А.Москаленком щодо видання  його праці 
«Історія української лексикографії» 
Друк, рук. 
1960 1 2  
80 Списки наукових праць А.А.Москаленка 
Рук., маш., копії 
1963-
1965 
5 43  
81 Виписка з протоколу засідання кафедри 
україської мови Ужгородського державного 
університету щодо підтримки клопотання 
Одеського державного університету про 
представлення для надання вченого звання 
доцента А.А.Москаленку 
Рук. 
1963 1 3  
82 Відгук  кафедри української мови Харківського 
державного університету  про праці 
А.А.Москаленка 
Рук. 
1963 1 4  
 15 
83 Witkowski W. Nowsze publikacje z zakresu 
leksykografii wschodnioslowianskiej Rochnik 
Slawistychny. – 1-Krakow, 1967. – T.XXVIII. – 
Cz.I. – S.114-128. (аналізується в т.ч. праця 
А.А.Москаленка «Нарис історії української 
лексикографії. – К.: «Радянська школа», 1961. – 
162 с. 
Друк, вирізка 










Краків, 2. XI. 
1967 р. 
84 Запрошення і програми наукових конференцій, 




15 158  
85 Підбірка газети «За наукові кадри» - орган 
парткому, ректорату, комітету ЛКСМУ та 
профкому Одеського державного університету 
ім.І.І.Мечникова зі статтями А.А.Москаленка та 




10 20  





7 13  
87 Доповідь «Артем Амвросійович Москаленко – 
мовознавець і людина» Н.А.Москаленко, 
підготовлена для участі у конференції, 
присвяченій 100-річчю А.А.Москаленка. 
В справі в т.ч.: Програма всеукраїнської 
наукової конференції, присвяченої 100-річчю 
А.А. Москаленка (1901-1980) «Наукова 
спадщина професора А.А.Москаленка й сучасне 
українське мовознавство». (Одеса, Одеський 
національний університет ім. І.І.Мечникова. 1-2 
листопада 2001 р.) 
Рук. 
 
2001 2 31  
 4.Підбірка журнальних  
статей різних авторів 
 
    
88 Стаття «К вопросу о составлении 
диалектологической карты белорусского 
языка».  
Автор: Бузук П. 
// Сборник статей в честь Академика Алексея 
Ивановича Соболевского, изданный ко дню 70-
летия со дня его рождения Академиею наук по 
почину его учеников под редакциею Академика 
В. Н. Перетца, Издательство Академии Наук 
СССР. -  Ленинград: Изд. АН, 1928, стр. 214-
217. 
Друк, вирізка 
1928 1 3  
 16 
89 Стаття «Обращение в песнях Советской армии 
(стилистическое функционирование его)» 
Автор: Букатевич Н.И. 
//Праці Одеського державного університету ім 
І.І.Мечнікова. – Одеса, 1948. – Т.I, вип.2. (55). – 
С.63-81. 
Друк, вирізка 





4. V 50 г. 
автор» 
90 Стаття «Профессор Михаил Васильевич Беляев» 
Автор: Букатевич Н.И. 
//Известия Одлесского государственного 
университета имени И.И.Мечникова. – 1948. – 
Вып.1. – С.41-44. 
Друк, вирізка 





4. V 50 г. 
автор» 
91 Стаття «Развитие учения о предлогах в русской 
лингвистической литературе» 
Автор: Букатевич Н.И. 
//Праці Одеського державного університету ім 
І.І.Мечнікова. – Одеса, 1949. – Т.VIII (61). – 
С.131-28. 
Друк, вирізка 





4. V 50 г. 
автор» 
92 Стаття «Питання історії мови й діалектології в 
працях академіка М.Я.Марра» 
Автор: Демиденко Є.Г. 
//Вісті Одеського державного університету ім 
І.І.Мечнікова. – Одеса, 1949. – Вип.3. – С.23-28. 
Друк, вирізка 
1949 1 3  
93 Стаття «Изъ русской діалектологіи» 
Автор: Карскій Е. 
// Изборник Киевский, посвященный Т. Д. 
Флоринскому», К., 1904. – С.83-90. 
Друк, вирізка 
1904 1 5  
94 Стаття «Семья, мябр – шабёр. Этимологическое 
исследование» 
Автор: Ляпунов Б. 
// Сборник в честь акад. А. И. Соболевского». 
Л., 1928. – С.257-263. 
Друк, ви різка 




95 Стаття «Спогади про М.Черемшину (В шосту 
річницю смерти)» 
Автор: Осічний Д. 
//Критика. – Львів, 1933. - №4. – С.58-59. 
Друк, вирізка 
1933 1 2  
96 Стаття «Подкарпатто-руській діялектологічный 
(областный) словарь» 
Автор: Панькевич И. 
// Підкарпатська Русь. - Ужгород, 1922. -  №.1. - 
С. 24-30. 
Друк, вирізка 




97 Стаття «З минулого. (Міністр – захисник 
української мови)» 
Автор: Перетц В. 
//Науковий збірник Ленінградського товариства 
дослідників української історії, письменства та 
мови. II. – К., 1919. -  С.103-108. 
Друк, вирізка 
1919 1 3  
98 Стаття «Семца, сябр, шабер» 
Автор: Соболевский А.Н. 
// Ученные записки Высшей школы гор. Одессы. 
Отдел гуманитарно-общественных наук. – 
Одесса, 1922. – Т.2. – С.81-82.  
Друк, вирізка 




99 Стаття «Вказівки, як записувати діялектичні 
матеріли на українськім язиковім обширі» 
Автор: Тимченко Є. 
// Збріник Історико-Філологічного Відділу. – К., 
1925. - №13. – Вип.3. – 18 с. 
Друк, циклостиль 
1925 1 9  
100 Анкети №1-10 Діялектологічної комісії 
Всеукраїнської академії наук. – К., 1927. 
Друк 
1927 1 20  
101 Інструкція до збирання народнього 
терминольогичного матеріялу //Матеріяли до 
української природничої терминольогії. – К., 
1919. – 7 с. 
Друк 
1919 1 3  
102 Коротка програма збирання матеріалів для 
вивчення топоніміки України (з інструктивними 
вказівками до записування матеріалів). – К.: 
Вид-во АН УРСР, 1954. – 7 с. 
Друк 
1954 1 4  
103 Краткая программа по собіранию особенностей 
русскихъ говоровъ. – СПб.: Императорская 
академыя наук, 1909. – с.4. 
Друк 
1909 1 2  
 5. Матеріали інших осіб 
 
    





2 3  
105 Доповідь «Інфинітив» Н.А.Москаленко, доньки 
А.А.Москаленка 
Рук. 
б/д 1 10  
106 Дипломна робота «З історії української 
термінології» Н.А.Москаленко (науковий 
керівник: ст.викладач М.Й.Чухрій) 
Маш., копія 
1952 1 97  
107 Дисертація  «З історії української граматичної 
термінології» Н.А.Москаленко на здобуття 
вченого ступеня кандидата філологічних наук 
Маш., копія 
1955 1 366 В твердій 
обкладинці 
 18 





9 36  
109 Списки наукових праць Н.А.Москаленко 
Рук., маш., копії 
1975-
1985 
4 25  
110 Тексти диктантів та контрольні диктанти 
студентів Одеського  державного університету, 
які навчалася у Н.А.Москаленко 
Маш., копії, рук. 
1970-і 
рр. 
105 146  
111 Матеріали до практичних занять із сучасної 
української літературної мови (Лексика. 
Фонетика) для студентів I курсу денного 
навчання, підготовлені Н.А.Москаленко . – 
Одеса: ОДУ, 1982 
Маш., копія 
1982 1 44  





12 98  
113 Листування Н.А.Москаленко щодо гасла та 
списка її праць для «Encyclopedia of Ukraine» 








 6. Образотворчі матеріали 
 
    
114 Ілюстрації до монографії А.А.Москаленка 
«Нарис історії української лексикографії» 
Негативи, фотографії 
б/д 61 61  
115 Листівки з репродукціями живописних полотен 




23 23  
116 Карта Подоліи 
Друк 
б/д 1 1  
 
  В опис внесено 116 (сто шістнадцять) одиниць зберігання – з № 1 по № 116, 636 






Завідувач відділу рідкісної книги та рукописів,  














до Опису №1 Фонду № 20 
                                                     
Список 




Назви предметів Дата Кількість Примітки 
1 Нагрудний значок «Відмінник 
народної освіти УРСР» та 
посвідчення до нього, видані 
А.А.Москаленку 
1946 1  
2 Ювілейна медаль «За доблесный 
труд. В ознаменование 100-летия 
со дня рождения В.И.Ленина» та 
посвідчення до неї, видані 
А.А.Москаленку 
1970 1  
3 Медаль «Ветеран труда» та 
посвідчення до неї, видані 
А.А.Москаленку 
1977 1  
4 Значок «Дніпропетровськ» 1960-1970 
рр. 
1  
5 Значок «100 років ОДУ» 1965 1  
6 Білети грошово-речової лотереї 
1964 р., 1966 р.,  1973 р., 1975 р. 
Міністерства фінансів УРСР 
Друк 
1964-1975 4  
 
 
Всього до списку внесено 6 (шість) одиниць зберігання. 
 
Завідувач фонду рідкісної книги та рукописів,  
кандидат історичних наук                                          Т.М.Сидорчук  
 
 
 
 20 
